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PLANIFICACION DE UN BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL
ROOSEVELT DE GUATEMALA
I Lilian Rirera de Portocar.ero
SL'}JARTO
E¡ erc faba]o sc lrcscnta ]a pldific¡ción ¿e un banco de lcc¡c
nL:úda ta¡a el Hosp¡al Rooselel! e1 cual Licnc conro ¡ rcipales
oJc.\, .v ....- d ¡onoIJd c(. c .n n¡púr! p 
' 
i
nd¿ a !@ie¡ies ledjáricos hóspit¿lizados, rccolcctd l¿che huoda
!üap¡oporciondla a los rcció¡nacidos qn€ no pleden ser ¡1ime¡t¡dos .
dnectmcntc al sc¡o nalcmo, Foteeer a todo ¡ecié¡n¡cjdo y esp,cial
' ''rc¿lp . ., .cpo-¡o.p,r¡.g o nq.ro!o:!pro o.L r'
la lacn¡.ianatem¡ a Íavés de erimulr a las nadrcs a quc conrinúen
l¡cnn¡!.uúdo se dé eerero ¿ los rcción ¡acidos (1,2). FTa conÍibnn
¡e e{a nane.a a l.!id lamela d. qL¡e todos los nos ¡ospiralizados{.ngú1aoplrtu d¡d de rccibir lcchc húrma.
Enlalleilica.nin del banco dclEhes.dcli¡idoncsratceias, ob
I /,.'o" rDr.!. .'JDUUl..ú. loEd.-!r..
dei¿¡ninó lapoblación a atcnderi se decn¡inúo¡ lós¡e.ursós¡nnrnós!
lísj.os y mxterialcs ¡cc.sdios !da su tunci.¡mienlo y s€ erableió el
h.r¿rio dc ¡rcnció¡. Td¡bi¡n scd¡cnarc¡los sistmas dc b abajo. Cad¿
rr.mrln.lnyó: objetiv.s, desnpción d¿ls¡ien:\ lordio de lrabajo,
!crsonaies¡o.sablc,nor¡adeprocedi ienrol flljog¡aúadeoperacio-
nes cuúd. sc co¡sidc.ó n€esúio. Se efa.le.ieronlas tu¡ció¡es dc1
¡ersonal opedtivo ¿si..mó pda cl Conné Ascsod3).
5¿d¿ljnisrón losrequnibr in lisF¡sables pralaocur.ció¡ delos
.úros I r ¿labo¡a.n las hoj6 de rabajo rúaelpdson!].
1\TRODUCCTON
Latlrnjllc¡ción dcl bdco de leclre humana dcl Hosp¡alRo.sc
!clr. rDrgió po.Lne.esidadde trinddLcchchuná¡ alos rccjén¡acidos
ho!ú¡1iz¡lor, ¿s!€cial¡rente trnraluros ! de ahó nesso (4,5,ó,7).
Elobtcriv. Aenera¡ d.lüabato luccldeplanifi cdelba¡.o delecle
nrnrna y los obcLjvos ¿spe.ífic.s lüeronr rcalizar un diag¡óstico
L¡c .o adminisl¡alivodelHos!¡alRoos¿!clrl,dclosdep¿¡trn¿¡tos dc
lediiai¿] Nlalcmjtl¿4 realize h plarili. ación .Ll bm.o delecnela¡a
.,1 h.sFilal y elalDrú nórnlas y procedimie¡los re..s&i¡s pdR e]
lu¡.io¡mri¿nti ¿elbd.od.lechclNnma.
\1.\TI]RIALES Y }IlTODOS
Con el l¡r dc delemin¿¡laf¿cijlilidad d.lapliúili.¡.i¡n dcl bmco
de lcche humana, se €laboró nn in{flmc¡lo de ¡i¡gnósdco cl c!¡l sc
urili¡j p .e.olcchr la i¡I(im ación ne.esdia a favés d¿ enüev¡tas
con rei¿s admini\uativos ¡iódicos, c¡ltrnc.¿s y 8nPo" '"1""r"'1""
Pda l.pldilic¡.ión del bdco dc lech.luc ¡ecesario conl¡ú c¡n
unan.rodoloei¡ qu. cstablcciúslxs nofras I !¡ocedünie¡Los dec¡da
una d. l¿s acdrid¿des ne.esarias Pda ei lLncionúi€¡to dcl bmco de
lecne Innma, !sí.on. l¡plmjlicació¡ de los rccuso! hm¡¡os. fisicos
I n¡te¡jalcspda el tuncionmi.nto delbdco,
RESULTADOS
E] Fesent€ üa¡ajo pén¡itió:
A. DesdoLltuu¡ diagnósdco, e¡focado asPccLos lécnjcos ad'¡i
¡isr¡¿lilos del Hospital Roosevelt, y esFci¡lúen¡e de los depdlmen_
'o. l. y Fdodo, Pcd .ú d. . lo uJ . lo, T . tr enr':
!) D.tmird 1a coddad y calidad rle 10! .ecusos fimeos,
.'.\r '.!r'dc.c.r =.-. iooo bf'.. tn oc.o¿'-
njzacióny horúios de úabajo dclhosliial.
b) Dcbmrinú larbhla.ió¡ a dcndcr.
c) Conocer Iú as¡ectos ftndane¡ial.s qu. proPorcionarón las
¡6cs ¡¡ra la plmificación del ban.o.
d) Realizar m a¡ális¡ d¿ l¿ situación cnconrxda l¡ det€rniflr con
éitc, 1a! a.¡ivid¿des nrás laclibles de¡elli7dFúa cl ef ¿blecimie¡¡o dcl
B. PlanilicÍ un banco de 1.cne hDmda.n basc a la!¡ecesidad.s
d¿r€r¡d¿s a úavés d¿l dia$óslj.oy a Ios rEursos disl)óniblcs, con Lo
a) Rcdizd l¿ llanifica.ión del b¡nco dc lccne húúana lde cl
b) Elabo.u nomrd y F.ccd ir¡ic¡ros ¡e.esdios Pek cl fln.iona
friento d.l boco de le.le hnmma (8).
RDCOMI'NDACIO\!S
L Quc se esiabiez.a.l bmco de l.cn. nnnl¡na cn el Hospnál
Rooscvelt para corúibuir a la iec¡pcracLó¡ de ld ¡eci¿n ¡x.dos
nospi¡1iz¡dos y iome¡k 1¿ ladarci a ¡talem¡ en L¡s nladrcs cul!! nijo!
scdcuente¡ hospila]i¿ados e¡ dicho cento.
2. Qú¿ se Fo¡rrcj o¡e inshcclón mtcs y ¡urmlc el es¡ablccn¡i.n
Lo d¿l ban.o de l-he hnmd¿. ¿l pc.sonal médico ! fd¡ ¡rédi..
reln iónado con lxcrancia marcma, la¡a que cono/.¡ la eri*¡.i¡-
localiz¿cróny o¡lcLi!os ¡r1¡!¡..1 s¿acaf azde rcfcrir madrs l¡.1mLcs
3. Quc se pruebe po¡ !n ldi.do dc sc¡ meses lx fi.r.d.l.rlix
d¡cñadapara ct l_ur.ionmiento dcl bdco J¿ le.he hu¡rm¿.
